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سم اأوزان  نع خلّصت أن ةالبـــــاحث يدتر بالبحث، القيام بعد
 وهي أوزان التاسع والعشرين من القرآن هناك ثمانيةالفاعل في الجزء 
مزيد الثلاثي ال الثلاثي المزيد بحرف و من الفعل الثلاثي المجّرد و
اعل, ) ف1لاثة حروف. أّما أوزانه فهي: الثلاثي المزيد بث بحرفين و
هناك خاسئ وحاصب وصافّات وطائف ونائمون وصارمين وطاغين 
 مسلمين و مصبحين و مبين و مكب ّ) مفعل, هناك 2وراغبون وغيرها؛ 
؛ مستطير و ومستنفرة مستقيم) مستفعل, هناك 3ها؛ وغير مجرمين و
هناك  ) مفعّل,5؛ نمتكئي و مؤتفكات و متقين و مهتدين) مفتعل, هناك 4
ّمل و مز ّ) متفعّل, هناك 7؛ ملاق) مفاعل, هناك 6؛ المصلّين و مكذبين
 .منفطر) منفعل, هناك 8و ؛  مدّثّر
ة, كانت وظائف اسم الفاعل في الجزء التاسع من القرآن متنّوع
وهي خبر و حال و صفة وفاعل ومفعول به ومجرور بحرف الجر 
في عندما يتركب في الجملة اعل اسم الفأّما ومضاف ومضاف اليه. 
 المعنى, وهذا يسّمى بمن خلال السياقله معنى آخر فبعض الأحيان 
ن رين ملاسم الفاعل في الجزء التاسع والعش المقامينى . فالمعالمقامي
 اغيةمنها: الطائف بمعنى الصاعقة أو النار أو الحريق, والط القرآن
 المؤتفكات بمعنى أهلبمعنى الصيحة, وصاحب الحوت بمعنى يونس, و
ية, قرية قوم لوط, والجارية بمعنى السفينة, والراضية بمعنى المرض
 والعاصفات بمعنى الرياح, والناشرات بمعنى الملائكة, وغيرها. 
 عشرينوبجانب ذالك, لبعض اسماء الفاعل في الجزء التاسع وال
لك ابناء الكلمة في الجملة. وكذ يحدده من القرآن معنى زمني. وهذا




مهـــمة ها لأن غة العربية ويفهموها فهما كاملاللطلاب أن يدرسوا الل .1
ينبغي لهم كــطلاب قسم ولهم في دراســــة العــــلوم العـــربية. 
و غة ــــــوا قواعــــــــــــــد اللاللغــة العــــــــــــــربية أن يدرســـــ
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الصرف و ناحـــــــــــــية من  مــادة اسم الفاعللخصـــــــــــوصا 
  .النحو والدلالة
لجــــــــــــامعة إندونيسيا التربوية أن تكمل الكتب العـــــــــــربية و .2
ــد ــقواعـــعــــــــلقة بالموجـــــودة فى المكتبة بأكثر الكتب المت
, وأن تدفع عن أنشطة البحث المتعلق العـــــــربية وعــــــــــلوم
 .بالعربية
للبحــــث الذي يتعلق بدراسة مراجعا  أن يجـــــعله وللباحث اللاحق .3
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 عن اسم الفاعل نتائج البحثالجدول من خلاصة 
 المعانى التركيبية الوظائف الجمل من الآيات التي تتضمن اسم الفاعل الكلمات الأوزان
 الحالية حال ﴾4الملك: ﴿ خاسئاليك البصر إينقلب  خاسئ فاعل
 المفعولية مفعول به ﴾71الملك: ﴿ حاصبا عليكم يرسل أن حاصب 
 الحالية حال ﴾91الملك: ﴿ صافّات فوقهم الطير الى يروا أولم صاف ّ 
 الفاعلية فاعل ﴾91القلم: ﴿ من ربّك طائففطاف عليها  فطائ 
 الإسنادي خبر إن ّ ﴾62القلم: ﴿ لضالّونفلّما راوها قالو إنّا  ضال ّ 
 الإسنادي خبر كان ﴾13القلم: ﴿ طاغينقالوا ياويلنا إنّا كنّا  طاغ 
 الحالية حال ﴾32الملك: ﴿ على وجههمكبّا أفمن يمشي  مكب ّ مْفعل
 الوصفية صفة ﴾62الملك: ﴿ مبينا انا نذير وإنّم مبين 
 المفعولية مفعول به ﴾53القلم: ﴿ المجرمينك المسلمينأفنجعل  مسلم 
 الإسنادي خبر ﴾72المعارج: ﴿ مشفقون هم من عذاب ربّهم  مشفق 
 الحالية حال ﴾63المعارج: ﴿مهطعين فمال الّذين كفروا قبلك  مهطع 
 الحالية حال ﴾82معارج: ال﴿ مؤمناولمن دخل بيتي  مؤمن 
 المفعولية مفعول به ﴾44الانسان: ﴿ المحسنينإنّا كذالك نجزى  محسن 
 المفعولية مفعول به ﴾8القلم: ﴿ المكذّبينفلاتطع  مكذّب مفعّل
 النسبة مجرور ﴾34المدّثّر: ﴿ المصلّينقالوا لم نك من  مصل ّ 
 الإسنادي خبر أن ّ ﴾02الحاقة: ﴿ حسابية ملاقأنّي إنّي ظننت  ملاق مفاعل
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 النسبة مجرور ﴾7القلم: ﴿ لمهتدينوهو أعلم با هتدم مفتعل
 الوصفية صفة ﴾21القلم: ﴿أثيم  معتدمنّاع للخير  معتد 
 النسبة مجرور ﴾43القلم: ﴿عند ربهم جنت النعيم للمتقين إّن  قمت 
 التبعية معطوف ﴾9الحاقة: ﴿ المؤتفكاتوجاء فرعون ومن قبله و مؤتفك 
 الحالية حال ﴾31الانسان: ﴿ فيها على الأرائك متّكئين متّكئ 
 التبعية نعت ﴾1المّزّمل: ﴿ المّزّمليآأيّها  مّزّمل متفعّل
 التبعية نعت ﴾1المدّثّر: ﴿ ّدثّرالميآأيّها  مدّثّر 
الملك: ﴿ مستقيم أمن يمشي سويّا على صراط مستقيم مستفعل
 ﴾32
 الوصفية صفة
 الوصفية صفة ﴾05المدّثّر: ﴿ مستنفرةمر كأنّهم ح مستنفر 
 الإسنادية خبر  كان ﴾7الانسان: ﴿ مستطيراكان شّره  مستطير 
 الإسنادي خبر ﴾81المّزّمل: ﴿ بهمنفطر الّسماء  منفطر منفعل
 
 
